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ABSTRACT 
 
 
 
 
The presence of blood clot in the blood stream can lead to partial or even 
complete blockage of the blood vessel.  The condition can get worse in a stenosed 
artery.  The clot will alter the flow field and modify the pressure distribution.  To 
understand the changes in the blood flow due to presence of the clot, the fluid 
mechanics of blood flow in a stenosed artery with a clot is studied through a 
mathematical analysis.  Blood is modelled as an incompressible Newtonian fluid and 
the flow is treated to be axi-symmetric.  The artery is modelled as a rigid tube with a 
stenosis and an elongated shape representing a clot inside it.  Both the stenosis and 
the clot are axi-symmetric over the length of the artery.  The governing equations of 
motion are solved by using regular perturbation analysis.  The results show that in 
the presence of the clot, the important physiologically flow characteristics such as 
pressure gradient and wall shear stress vary markedly across the stenotic lesion.  The 
height of the peak of the clot increases the wall shear stress.  Results are sensitive to 
not only the geometry of the stenotic wall but also to the position of the clot. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kehadiran darah beku di dalam aliran darah boleh menyebabkan salur darah 
tersumbat separa atau tersumbat sepenuhnya.  Keadaan boleh menjadi lebih buruk di 
dalam arteri dengan stenosis.  Gumpalan akan mengubah medan aliran dan 
mengubah taburan tekanan.  Untuk memahami perubahan dalam aliran darah 
disebabkan kehadiran gumpalan, mekanik bendalir aliran darah dalam arteri yang 
mengandungi gumpalan dikaji melalui analisis matematik.  Darah dimodelkan 
sebagai cecair Newtonian yang tidak boleh mampat dan aliran dianggap simetri 
terhadap paksi.  Arteri dimodelkan sebagai tiub yang rigid dengan stenosis dan 
sebuah bentuk memanjang yang mewakili gumpalan di dalamnya.  Stenosis dan 
gumpalan adalah simetri terhadap paksi di sepanjang arteri.  Persamaan-persamaan 
kawalan gerakan diselesaikan dengan menggunakan analisa perturbasi biasa.  Hasil 
kajian menunjukkan bahawa dengan kehadiran gumpalan, ciri-ciri fisiologi aliran 
yang penting seperti kecerunan tekanan dan tegasan ricih dinding berubah agak 
ketara di seluruh kawasan stenosis.  Ketinggian puncak gumpalan meningkatkan 
tegasan ricih dinding.  Keputusaan tidak hanya sensitif terhadap geometri dinding 
stenosis, tetapi juga terhadap posisi gumpalan. 
 
 
 
 
 
 
 
